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CUERPO DE SUBOFICIALES Y .ASIM LIAADOS •
Ayudantes Instruetores.—Orden de 1.9 de julio de -1950
por la que se nombra Ayudante InStrucior de la. Es
cuela de Especialización de (Oficiales Electricidad
y Transmisiones al Radiotelegi.afista segundo D: Juan
;Martínez llartínez.--Página
rads "r PRO-RA
Cursos para Ayudanteg Especialistas Infantería de
Marina.—Orden de 419 +de julio de 1950 por la que se
promueve a Ayudantes Especialistas a los Aprendiel=s
que se relacionan.—Página 1.014.
SERVICIO DE PERSONAL
REBERyA NAVAL
Situaciones.--10rdon de 22 de julio le 1950 por la que
se concede el pase a la situación de "supernumerario"
•
al Capitán de !Ihruoinas (le la R. N. A. don Ramón
Acha Cordero.----Págin.a
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de .15 de julio de 1950 por la que, se
nombra Ayudante Personal del Vicealmirant.- excelen
tií.shuoseraor don Fausto Escrigas Cruz al Teniente
Coronel de Infantería de Marina D.
•
José Luis Pe
reira de Verges.---IPágina 1.014.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naral.—Oriden de 10 de julio de ;1950
por la que se concede le Cruz del •31élito Naval de
.segunda clase, con distintivo blanco, a los Capitani s de
Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Alfonso Va
re-19, Reducto y D. Francisco Landa Olas.—Pág. 1.014.
REQUISITORIAS
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Página 1.016.
•
-Página 1.0114. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores. -- Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Especia.lización de Ofi
ciales en Electricidad y Transmisiones al Radiotele
grafista segundo D. Juan Martínez Martínez, a par
tir de 2 del actual, -fecha en qw comenzó a desem
peñar dicho cometido. en relevo dcl de igual clase
v empleo D. Antonio Rivas Bernai, aue pasó otro
destino.





Cursos para Ayudantes Especialistas de Infantería
de Marina.—Como resultado de 10 cxámenes cele
brados en la respectiva Escuela, son promovidos a
Ayudantes Especialistas, con antigüedad de 20 de
junio de- 1950. los Aprendices que a continuación se
rela&onan, los cuales, en virtud de lo dispuesto en
el párrafo segundo del inciso e) del artículo I.° de
la Orden Ministerial de 5 de junio de 1944 (DIA
RIO OFICIAL núm. 131), efectuarán el segundo se
mestr de4inados en el Tercio Sur, en la Unidad
de la Espccialidad correspondiente.





Juan Polo del Viejo.
Abel Corral Martínez.
Victoriano García Chicote.
Ayudantes Especialistas de Defensa Antiaérea
Pasiva.
Alfonso Muñoz Sánchez.





José Luis Moya Cordones..
Gonzalo Dueñas Escobar.









í..S'itztaciones.—A petición d'=1 interesado, se conce
de el pase a la situación de "supernumerario" al Ca
pitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Ramón !Aoha Cordero.
1■Iaclrid, 22 Clz. julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán- General delDepartamentoMaritinwde Cádiz, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas y Vicealmirante Je!'e del Servicio
de Personal.
o




Des'tinos.—Se nombra Ayudante Persona.1 del Vi
.
cealmirante Excmo. Sr. D. Fausto Escrigas Cruz
al Te_niente Coronel de Infantería de Marina don
Jo,:é Luis Pereira de Verges.
¡Madrid, 15 de julio de 1950.
REGALADP
Excn'ins. Sres. Comandante General de la Base Na




;Cruz del Mérito Naval.--En atención a las cir
cunstancias que concurren. en los Capitanes de Cor
beta de la Reserva Naval Activa D. Alfonso Varela
Reducto y D. Francisco Landa Olaso, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1950.
REGALADO
Núincro-1.68. DURIO OFLOLdb.L DIEZ MENISTEIRLO DB
MARINA
REQUISITORIAS
Cecilio - Estern Monedero, hijo cl.e Cecilio y de
Obdulia, nacido
•
en 23 de jul,io Cl( 1929, en Ma
drid, de profesión Lavandero, domiciliado en Bar
celona,' calle Mendizábal, 6, tercera, •y e.n Madrid,
Calle de 'Escosura., 4, prime‘ro centr9 derecha, -ins.-
cripto al folio 329 del reemplazp. 1949del Trozo de
Barcelona y al q,ue se le instruye ex.)ediente para la
declaración de prófugo„por no presentarse al ser lla
mado para su incorporación al iIervicio activo de la
Armada ; comparecerá, cn el pfazo de treinta días,
a partir de la fecha de pliblicación de la presente
Requisitoria, ante el señor ..Tuzz instructor, Oficial
.primero del Cuerpo General, de Ser1.7idos „Marítimosi,
asimilado a Teniente de Navío, a Francisco Gi
ménez Gallud, en la Comandancia INTilitar de Mari
na. de Barcelona, Vía Layetana, 4; bajo apercibi
- miento que, de no ef tct1a14o en el plazo que se se
ñala,--tgerá declarado prófugo.
Barcelona, 13 de julio de 1950.—El Juez ,instruc
tor, Francisco Giménez.
. José A. Rodríguez López, hijo &l'osé y de María,-
natural de Tinco, ,provincia de Oviedo, soltero, de
profesión Marinero, de veintiún años. de .edad, Sol
dacio de Infantería -de Marina, domiciliado última
mente en Tineo, provincia - de Oviedo ; procesado en
causa número 45 de 195o, compareerá, en:el tér
mino de treinta días ante el Juez instructor, Alférez
.de 'Infantería de Marina D. .Mantrel Tabuada Pla
tas, con destino en- la Ayudantía Mayor :del. Arsenal
de • El .Ferrol del 'Caudillo, advirtiéndole 'que de .no
hacerlo así, al finalizar dicho plazo una vet--.publi..
cado, será declarado rebelde.
'El Ferrol del Caudillo., 8. ele julio de 195o.—El
Alférez, juez instructor, Manuel.- Taimada Platas.
José A. Rodríguez López, hijo de *José y de Ma
ría, natural de Tinco, prova de Oviedo, de veinte
afitis de edad, de estado .soltero, domiciliado_ última
mente en Tinco, encartado en expediente que instru
yo por deserción ; comparecerá, en este juzgado de
mi cargo en el plazo de un mes, a partir des la pu
blicación de la presente:ante ,e1 Juez insitructor, Te
niente de Infantería de Marina D. Uopoldo Cal
Buceta, para responder a los cargos que en dicho
procedimiento le resulten ; bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si no lo verificase en el plazo
señalado.
Al propio tiempo, ruego y encargo a; todas las
Autoridades y Agentes de las mismas para que pro
Página 1.03.5.
cedan a la busca y captura del expreaclo individuc
y, caso de ser habido, sea puesto a disposición d
este Juzgado.
Dado en la Estación Naval de la Grafia a lo
nueve días de mes ‘de julio de mil novecientos cin
cuenta.—El Teniente de Infantería de Marina, Jue
instructor, Leopoldo Cal .Buce.ta".
e
)(4;ilan Smiht, natural de Belfast (,-L-landa del Nor
t:), casa,c1( Maquinista Mercante, el?, cuarenta y sei
años edad, domiciliado en Valc9tiver (Canadá)
ilrocesa.do. en Causa núm. 364 de 1945, por el supuesto
cicuta cl:...115ordaje del vapor canadiense Lake Canim
español Uribitarte, compare:cerá, en el término d .
treinta días,. a partir de, l'a- publicación. de esta Re-'
quisitorb, ante el señor •Juez 'instructor, Capitán
de Corbeta D. Mz.t.:luel Quijano Pál raga, residente
en la Capitanía -General de El •Ferol del Caudillo,
para responder a los cargos que le resulten en la
causa que por,.cl expresado delito se instruye ; bajo
apucibimiento 'que, de no- efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado. rebelde.
Debiendo significarlé que, .extinzuido el plazo, se
seguirá la -tramitación del procedim;tnto con arreglo
al artículo 940 del Código de Justicia Militar.
El ,Ferrol del Caudillo, .T4 de julio de 1950.—El
Capitán de Corbeta. juez instructor, Manuel Quija
110 Párraga.
9
Manuel Martina 'Fernández. de treinta y ein
años, natural de - La! Devsa, Maí-in.n'o ; Luis Mé
dez •González, de veinti!ún años, solero. natural
Merrin„ Marinlro ; José Fontenla Del.gado-, de trei
t3 y un años, hijo de José y de .I.T3norata, soltei
natural de' La Coruña, Marinero, y Andrés Ga,
Rial, (soltero, natural de *Palmeira, Niarinero ; pI
cesados en causa número 159 de 194Q de esta jur
dicción, por el presunto delito_ de cP:erción merca
te en el puerto de Buenos Aires, siendo tripulan
(11 vapor nombrado 'Iciar.
Comparecerán, en cl término de treinta días,
partir de la. publicación de está Requisitoria, ai
este juzgado Militar de Marina, para responder
los cargos que les resulten de la eit,Ida causa; b:













Por tanto, ruego las Autoridades, así civiles
mo militare', que, caso de ser habidos:, los 1)oll.gar
ini disposición-. •
Santa Cruz de Tenerife, 13 de ilio de 1950
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